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tgprer nenjadi *+ ,"pft 
-ry.gT d* banyak perusahaan yangmengimplementasikan keemarran sistem @a sistem iofo.-*, yang ada diperusahaan tersebut.T€r'dapd beberapa aspek yang diperhatfta; dahm pr-u-guoan kearnanan sistem diantaranya aspekreliability' contol asp€f reliability, bese; ilt;r* dan software yang diperlukan untukmewujudkan aspek realiabilit5,. (Nilai 20)
2. 
_Se-baik apapun ran:angan pengamanan database multilevel, celrDalam perhitungan hasil pemilil}oq,data website rpu oiruuatr c
valid dan tampilan websitenya berubah. Menurut saudara bagaimkeamanan sistem seharusnya dirancang sehingga g*jjgru" t"rr"U
Soal Aolikasi
Diketahui desain arsitektur sistem keamanan jaringan sebagai berikut :
SMS System
Monibring gem
3' Dari arsitektur diatas, menurut saudara letak fue*'all sebaiknl.'a di depan drrrba{e ar scpcrti 1agtertera dalam arsitekturtersebut ? jelaskan alasan saudara
1. Jelaskan bagaimana IDS.-bisa mengenari bahwa sehnh paket 1ug masrt kedrrr,m sa,-\sem menryataninrnrder atau bukan. (Nilai 20)
